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Environmental risk research is one of the main content of "risk" research. In the
1980s, environmental sociologists introduced social constructivism to environmental
risk research, and the study of social construction of environmental risk began.
Because the media is one of the main ways for people to understand the risk, it plays
an important role in the study of social construction of environmental risk. So the
study of media construction on environmental risks become an important research
area of environmental sociology. In recent years, the government and the public had
different views on the construction of incinerators. This caused many people to
discuss the environmental risk produced by waste incineration. And the media
reported a lot of this issue. Therefore, this article selects the reports of " waste
incineration" issue on the Beijing daily, the Guangzhou daily, the Beijing news and
the New express as the research objects. Then we use content analysis to analyze the
life cycle of issues, the author types of the report, the sources of the reports, the
attitude tendency of the reports and the emerging of risk discourse. In this way, we
hope to discover the media how to build the environmental risk, and the influence
factors of the media constructing on environmental risk.
The Study found that: (1) the media issue has a life cycle, and different issues
have different life cycles. (2) The types of media influence on the media construction.
The Party newspaper construct more positively on environmental risk, and the City
daily construct more neutrally on environmental risk. (3) The media mainly uses
words strategy and statement strategy to construct the discourse of environment risk.
(4) Risk discourse presentation is affected by newspaper types, authors and Coverage
levels. (5) The media field is the arena of the “power”. The government has the most
power in the arena, and the public has the least power. Power imbalance eventually
influences the construction of the media of environmental risk. (6) The government
communicates with public through the media of top-down, and this causes public
demands for public participation. Finally the discussion of environmental risk turns to
the discussion of the public participation.
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统计数据显示，目前北京的垃圾产生量为 1.83 万吨/天，并且每年以 8%的速度




















主转变。从 2005 年底到 2010 年底，我国垃圾焚烧厂增加 62 座，达到 104 座，
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